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MOTO  
 
                              
“ (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 
Allah-lah hati menjadi tenteram “.1 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
Karya yang sederhana ini ku persembahkan untukmu...... 
Ibuku tercinta, sandaran hati ku, bakti sungkem ku haturkan atas dukungan dan doa   yang 
terus mengalir untukku, semoga tetesan air mata dan keringat untukku tak kan menjadi hal 
yang sia-sia. 
Terimakasih kuucapkan kepada Ibuku dengan ketulusan dan segenap hatiku..... 
Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberiku nasihat dan semangat untuk tetap maju 
dan terus berusaha mencapai citaku..... 
Suamiku tercinta dan tersayang yang selalu menemani hari-hariku di kala suka maupun 
duka.... 
Adik-adikku tersayang yang selalu memberiku senyuman dan semangat untuk 
menyelesaikan karya sederhana ini..... 
Terimakasih kalian telah ada untukku.... 
Sahabat-sahabat dan teman-teman ku retorika yang memberi warna pada hari-hari ku, 
terimakasih telah ada untuk ku..... 
 
 
                                                           
1 Depertemen Agama RI, Al-Qur,an Dan Terjemahnya, (Bandung :PT.Syaamil 
Cipta Media : 2005), h. 373 
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PERTANGGUNGJ AWABAN 
Bismillahirrahmanirrahim... 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
Nama            : Umi Maisaroh 
Nim              : B01209026 
Jurusan         : Komunikasi dan Penyiaran Islam 
Alamat         : Berbek Dalam RT. 05 RW. 01 Waru Sidoarjo  
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : 
1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi 
manapun untuk mendapat gelar apapun 
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan 
hasil dari atas plagiasi atas karya orang lain 
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil 
plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang 
terjadi. 
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                                                                          Yang menyatakan 
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